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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación lleva por título “Aplicación del programa Hot Potatoes 
en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
I.E. Santa Isabel de Carabayllo, Lima, 2015”, la cual tiene como finalidad 
fundamental determinar el efecto de los programas educativos en el rendimiento 
académico en el Área de Comunicación en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Santa Isabel de Carabayllo, La  
investigación permitirá obtener datos que serán útiles para la mejor toma de 
decisiones y el uso de estrategias para la aplicación de programas educativos y 
de instrumentos de evaluación del aprendizaje haciéndolo más preciso. 
 
En cumplimiento con el  Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el  título de Licenciatura, la presente tesis consta de seis  
capítulos: Capítulo I. Planteamiento del problema, capítulo II.  Marco  referencial, 
capítulo III. Hipótesis y variables, capítulo IV. Marco  metodológico, capítulo V. 
Presentación de resultados, Capítulo VI. Discusión, Capítulo VII. Conclusiones y 
sugerencias y el Capítulo VIII. Referencias bibliográficas.  
 
Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el  
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Actualmente, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en los programas educativos ha cobrado especial relevancia, bajo el 
supuesto de que esas herramientas pueden promover una mejor calidad 
educativa y facilitar el aprendizaje, que permita que los estudiantes logren un 
mejor rendimiento académico en la comprensión lectora.  
  
La presente tesis logró demostrar el nivel de comunicación que tienen los 
estudiantes antes y después de aplicar el Programa Hot Potatoes. Ante ello, el 
objetivo general fue señalar la eficacia del programa Hot Potatoes en la mejora de 
la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución I.E. Santa Isabel de Carabayllo - Lima 2015. Para ello se analizó las 
teorías de diferentes autores.  
 
La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental, en 
una muestra censal. Se aplicó en 18 estudiantes del 3° grado A, como grupo 
experimental y 18 del 3° grado B, como grupo de control, ambos del nivel 
secundario. La recolección de datos se desarrolló de la técnica de la encuesta 
bajo la aplicación de un cuestionario para medir la eficiencia del programa para 
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Currently the incorporation of technologies of information and communication 
technologies (ICT) in education programs has become particularly relevant, under 
the assumption that these tools can promote better educational quality and 
facilitate learning. to enable students to achieve better academic performance in 
reading comprehension. 
 
This thesis demonstrate achievement which is the level of communication 
with students before and after applying the Hot Potatoes. In response, the overall 
objective was to point out the effectiveness of the Hot Potatoes program to 
improve reading comprehension of students in the third grade secondary 
institution EI St. Idabel of Carabayllo, Lima 2015. This theory was analyzed by 
different authors. 
 
The research type was applied, with a quasi-experimental design in a 
census sample. It was applied to 18 students of the 3rd grade, as experimental 
group and 18 in the 3rd grade B, as a control group, both at the secondary level. 
Data collection was developed with the survey technique under application of a 
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Los aportes de la ciencia lingüística son valiosos para el desarrollo de la 
población. Por ello, la presenta investigación busca realizar una contribución 
importante en este campo para el desarrollo de los estudiantes en el área de 
comunicación.  
 
La presente investigación consta de siete capítulos: 
 
El primer capítulo denominado Planteamiento del problema, permite 
determinar el problema principal y con ello las directrices básicas de la 
investigación.  
 
El capítulo segundo denominado al Marco referencial, donde se analizan 
los postulados que los aportes teóricos nos brindan para explicar las variables, 
dimensiones y las interrelaciones que componen la investigación. El contenido 
analizado en este capítulo es el resultado de la revisión bibliográfica en libros, 
tesis, revistas, páginas webs, entre otros.   
 
 El tercer capítulo denominado como Hipótesis y variables, nos permite 
orientar el desarrollo de la investigación al momento de recoger los datos.   
 
 El cuarto capítulo denominado como Marco metodológico, nos brinda 
información sobre los lineamientos propios del diseño de la investigación.  
 
El capítulo quinto denominado Presentación de resultados, permite 
manifestar de forma real, las evidencias del trabajo de investigación realizado. 
 
El sexto capítulo denominado Discusión, el cual  permite exponer los 
aprendizajes alcanzados en la investigación.  
 
El séptimo capítulo denominado Conclusiones y sugerencias, el cual  
permite exponer los aportes de la investigación.  
